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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap 
loyalitas pelanggan dengan kepuasan sebagai variabel moderasi. Hipotesis 
pertama menguji apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan. Hipotesis kedua menguji apakah kepuasan merupakan variabel 
moderasi dalam hubungan antara kualitas produk dan loyalitas pelanggan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kausal sebab akibat dengan metode 
survey. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i fakultas ekonomi dan 
bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel yang diambil adalah 100 
orang. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive random 
sampling dan convenien random sampling. Data penelitian dianalisis dengan 
regresi linier sederhana. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil lain yang dapat 
disimpulkan adalah bahwa variabel kepuasan bukan merupakan variabel moderasi 
dalam hubungan antara variabel kualitas produk dan varabel loyalitas pelanggan. 
Variabel kepuasan merupakan variabel independen (predictor) dalam 
hubungannya dengan loyalitas pelanggan. 
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